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У роботі показана підготовка провізорів та провізорів-організаторів на курсах підвищення кваліфікації на базі факуль-
тету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету.
The training of pharmaceutists and pharmaceutical chemists – organizers at improvement of professional skill courses on the
basis of post - graduate education faculty in Zaporizhian State Medical University has been presented in the artide.
Вступ. Система післядипломного навчання – не-
від’ємна частина концепції безперервної фармацевтич-
ної освіти, яка дозволяє ефективно використовувати
досягнення науково-технічного прогресу в галузі фар-
мації та інших галузях з підвищення рівня професійної
підготовки, удосконалення знань, умінь, особових і про-
фесійних якостей фахівців фармації [1-7].
Основна частина. В умовах ринкових реформ
перехід на якісний рівень медичної та фармацевтич-
ної галузей, перш за все, пов’язаний з вимогами підго-
товки систематичного удосконалення кадрів, які
здатні вирішувати різноманітні і складні питання сьо-
годнішнього дня.
Провізор повинен інтегрувати в собі комплекс знань
і умінь з питань створення, збереження, реалізації та
застосування лікарських засобів. Вирішальна роль
належить вмінню провізора в умовах ринкової еконо-
міки своєчасно, якісно та ефективно забезпечувати
населення і лікувально-профілактичні заклади
лікарськими препаратами.
Таким чином, професійна компетентність і
здатність вирішувати професійні проблеми не можуть
бути повністю забезпечені знаннями, отриманими в
період навчання у вищому навчальному закладі. Тому
процес удосконалення та оновлення професійних знань
і умінь повинен бути постійним.
У зв’язку з цим, наказом МОЗ України № 818 від
12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та
фармацевтів”, фахівці фармацевтичного профілю зобов’-
язані кожні 5 років підвищувати ділову кваліфікацію шля-
хом навчання на курсах удосконалення. Особи, яким при-
своєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на
її підтвердження не рідше одного разу на 5 років.
Провізор повинен отримати широку науково обгрун-
товану практичну підготовку, досконало володіти
своєю спеціальністю, постійно поповнювати свої знан-
ня, розширювати світогляд, вміти на практиці засто-
совувати наукові принципи маркетингу та менедж-
менту, володіти передовими методами управління
трудовим колективом, вирішувати професійні завдан-
ня в галузі забезпечення населення і лікувально-про-
філактичних закладів лікарськими засобами і т. д.
У Запорізькому державному медичному універси-
теті курси підвищення кваліфікації провізорів та фар-
мацевтів проводяться з 1998 року. За ці 10 навчаль-
них років був створений деканат післядипломної ос-
віти (1999 рік) та кафедра післядипломної освіти з
фармації (2004 рік). У 2007 році на післядипломному
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етапі було створено дві окремі фармацевтичні кафед-
ри – кафедру клінічної фармації, фармакотерапії і уп-
равління та економіки фармації, а також кафедру
фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків.
Це пов’язано з метою вдосконалення підготовки про-
візорів-інтернів та післядипломного підвищення ква-
ліфікації провізорів і фармацевтів (наказ ректора За-
порізького державного медичного університету № 61
від 21 березня 2007 року “Про утворення та реорга-
нізацію кафедр фармації ФПО”).
За 2007-2008 навчальний рік розроблені робочі про-
грами з клінічної фармації і управління та економіки
фармації для проведення передатестаційних курсів
провізорів за спеціальностями “Загальна фармація”,
“Організація та управління фармацією”, “Аналітич-
но-контрольна фармація”, а також проведення тема-
тичних курсів “Сучасний стан законодавчого регу-
лювання фармацевтичної діяльності”, “Фармакоте-
рапія окремих захворювань систем організму
людини” (78 годин, 2 тижні).
На кафедрі клінічної фармації та УЕФ ФПО підго-
товлено:
1. Навчально-методичний посібник для практич-
них занять з фармакотерапії для курсів підвищення
кваліфікації.
2. Навчально-методичний посібник для провізорів-
курсантів “Фітофармакологія засобів, що впливають
на функцію органів дихання і травлення”.
3. Навчальний посібник для провізорів-курсантів
“Клінічна фармакологія в ревматології. Нестероїдні
протизапальні препарати”.
4. Методичні рекомендації для виконання практич-
ної роботи слухачам і курсів післядипломної освіти з
дисципліни “Управління та економіка фармації”.
5. Навчальний посібник “Фармацевтичне право”.
“Порядок перевірок контролюючими органами”.
“Перевірки у сфері захисту прав споживачів”.
6. Навчально-методичний посібник “Долікарська
допомога при невідкладних станах”.
7. Навчально-методичний посібник “Принципи ліку-
вання гострих отруєнь”.
В даний час готуються нові навчально-методичні
посібники з клінічної фармації гормональних контра-
цептивів і УЕФ, зокрема, з маркетингу у фармації
для провізорів-курсантів. Оновлені лекції з управлін-
ня та економіки фармації. Складено і написано 8 но-
вих лекцій з урахуванням сучасних аспектів клінічної
фармакології з клінічної фармації. Підготовлено
близько 200 нових тестів з клінічної фармації.
На кафедрі фармакогнозії, фармацевтичної хімії та
технології ліків також розроблені робочі програми з
відповідних дисциплін за фахом “Загальна фармація”,
“Організація та управління фармацією”, “Аналітич-
но-контрольна фармація”. Крім того, розроблені на-
вчально-методичні та навчальні посібники:
1. Навчально-методичний посібник “Кисневі фіто-
коктейлі в сучасній фітотерапії”.
2. Навчально-методичний посібник “Екологічні тер-
міни з курсом фармакогнозії”.
3. Навчальний посібник “Аптечна технологія
лікарських форм, що готуються асептично”.
4. Навчальний посібник “Приготування м’яких
лікарських форм в аптечних умовах”.
Підготовлено “Довідник-посібник з виробництва
лікарських засобів” для курсантів та інтернів.
Таким чином, в Запорізькому державному медич-
ному університеті є всі умови для проведення перед-
атестаційних і тематичних курсів удосконалення про-
візорів.
Слід зазначити, що в Запорізькому державному
медичному університеті курси підвищення кваліфі-
кації ведуться викладачами двох фармацевтичних
кафедр ФПО, а також викладачами основних (що
випускають) кафедр медичного університету – уп-
равління та економіки фармації, технології ліків, фар-
мацевтичної хімії і фармакогнозії. Крім того, коли
вступив в дію наказ МОЗ України № 398 від 08.10.
2001 року “Про впровадження удосконалених авто-
матизованих атестаційних систем”, для проведення
курсів були залучені ресурси кафедри медичної інфор-
матики. На кафедрі клінічної фармації, фармакоте-
рапії і управління та економіки фармації лекції, семі-
нари та практичні заняття проводять викладачі: 1 про-
фесор, 1 доцент, 1 старший викладач та 3 асистенти.
На кафедрі фармакогнозії, технології ліків та фарма-
цевтичної хімії ФПО на курсах удосконалення заді-
яні всі викладачі.
На виїзних курсах з клінічної фармації, УЕФ, фарма-
когнозії, технології ліків та фармацевтичної хімії лекції
та практичні заняття (семінари) проводять провідні
викладачі (завідувачі кафедр ФПО, доценти).
На основі наказу МОЗ України № 818 від 12.12. 2006
“Про атестацію провізорів та фармацевтів” навчаль-
ний процес проводиться відповідно до затверджених
МОЗ України програм підготовки провізорів перед-
атестаційних циклів підвищення кваліфікації за фахом
“Загальна фармація”, “Аналітично-контрольна фарма-
ція”, “Організація та керування фармацією”, затвер-
дженим Запорізьким державним медичним універси-
тетом, а також програм тематичного удосконалення
провізорів, фармацевтів і фахівців промислових
підприємств хімічного профілю.
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Організація навчального процесу на кафедрі клінічної
фармації, фармакотерапії та УЕФ і кафедрі фармакогнозії,
фармацевтичної хімії та технології ліків передбачає роз-
робку, обговорення і затвердження робочої програми з
усіх провідних дисциплін: клінічної фармації, управління
та економіки фармації, фармакогнозії, фармацевтичної
хімії та технології ліків, а також складання календарних
планів, лекцій, практичних занять, семінарів та навчаль-
но-методичних вказівок. При цьому велика увага при-
діляється комп’ютерному тестуванню знань за програ-
мою “Елекс” на кафедрі інформатики слухачів ФПО під
час іспитів з дисциплін, що вивчаються.
Слід сказати, що зміст робочих програм, які вико-
ристовуються в навчальному процесі для провізорів-
курсантів, повністю відповідає тематиці діючої на-
вчальної програми та охоплює всі розділи клінічної
фармації, управління та економіки фармації, фарма-
когнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків.
Відповідно до дисциплін навчальний план і програ-
ма передатестаційних курсів підвищення кваліфікації
за спеціальністю “Провізор” містить шість розділів.
Висновок. Таким чином, навчання на курсах дає
можливість провізорам отримати широку фундамен-
тальну науково обгрунтовану практичну підготовку
з урахуванням сучасних досягнень з фахових дис-
циплін: управління та економіки фармації, технології
ліків, фармацевтичної хімії, клінічної фармації, медичної
інформатики.
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